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WILLIAM & MARY LAW SCHOOL PUBLIC SERVICE AWARDS
In keeping with William & Mary’s Citizen Lawyer tradition, the Law School confers
certificates on graduates who have distinguished themselves through volunteer service to clients,
organizations, and causes that better their communities. 
Hassan O. Abdelhalim
Abdulmalik I. Alhazzaa
Lauren E. Allen
Stephen M. Andino
Chasity L. Bailey
Vinayak K. Balasubramanian
Adam E. Baldarelli
Samantha N. Becker
William T. Bishop
Dorronda R. Bordley
Cody N. Brandon
Manda P. Brefo
William C. Brown III
Lindsay K. Bunting Eubanks
Nathan T. Burchard
Matthew T. Butler
Ciara L. Chambers
Daniel J. Cohen
Martin Culig
Andrew D. Cunningham
Gailen R. Davis
Emma M. Dolgos
Sylvia C. Donahoo
Jessica A. Fetzer
Emily M. Fornshell
Lila M. Friedlander
Deborah S. Goodwin
Andrea M. Gumushian
Krystal A. Gurnell
Bryony E. Harris
Noelle M. Harvey
Susan Hallie Hovey-Murray
Jesse E. Hudson III
Lydia Jamil
Grant L. Jones
Alyssa R. Kaiser
Reeana B. Keenen
Elizabeth M. Kemp
Eydsa M. La Paz
Amber F. Leasure-Earnhardt
Elizabeth P. Lester-Abdalla
Hannah M. Littlefield
Tenese L. Lockhart
Eric S. Lynch
Juliana M. Lyons
Alexandra D. Maher
Danielle E. Makia
Kristin K. McCarthy
Allison R. McClung
Zachary A. McDonnell
Jacqueline N. Miner
Marissa L. Morte
Jada L. Moss
Kaili C. Moss
Pauline H. Nguyen
Jonathan Park
Devon J. Parsons
Natasha N. Phidd
Julia C. Phillips
Halie M. Pizzagoni
Victoria D. Pretlow
Matthew J. Revis
Bailey M. Robbins
Christina M. Romine
Kelsey R. Ruszkowski
Matthew K. Sarfan
Rachael E. Sharp-Stevenson
Mason C. Shefa
Hannah H. Sherman
Alannah L. Shubrick
Sarah J. Silberman
Mathew A. Snarr
Jakob T. Stalnaker
Matthew R. Strauser
Shannon A. Temlak
Evan X. Tucker
Daniel Urena
Kendall R. von Michalofski
Ryan L. Walkenhorst
Alison E. Wrynn
Kristen C. Yarows
James M. Zaleski
Kaitlin M. Zimmer 
BENJAMIN EWELL AWARDS
Eydsa M. La Paz and Gailen R. Davis
AWARDS CEREMONY USHERS
Katey Howerton, Elsbeth O’Brien, Mary Walls & Bennie Zhang
WILLIAM & MARY LAW SCHOOL
GRADUATION AWARDS AND RECOGNITION CEREMONY
MAY 11, 2019
3:00 P.M.
KIMBALL THEATRE
COLONIAL WILLIAMSBURG
THE 2019 GRADUATION AWARDS CEREMONY
Awards      Presenters
Opening Remarks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Davison M. Douglas
Order of the Coif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Dean Patricia E. Roberts
COMPETITION TEAM RECOGNITION AND AWARDS
Order of Barristers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Professor Jeffrey A. Breit
Honorary Barrister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
ACADEMIC AWARDS
ABA State and Local Government Law Award. . . . . . . . . . Professor Lynda L. Butler
ABI Medal of Excellence Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Nathan B. Oman
ALI-CLE Scholarship & Leadership Award . . . . . . . . . . . . Dean Roberts
Carter Kaplan & Company Financial Law Award. . . . . . . Dean Adam M. Gershowitz
John E. Donaldson Tax Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Eric D. Chason
Family Law Book Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Vivian E. Hamilton
The William Hamilton Prize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Thomas J. McSweeney
John G. Kruchko Award in Labor & Employment Law . . . Professor Christopher A. Abel
National Association of Women Lawyers Award. . . . . . . . Professor Anna P. Chason
Virginia Trial Lawyers Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Breit
W&M Law Award for Excellence in Health Law. . . . . . . . Professor Stacy E. Kern-Scheerer
W&M Law Award for Excellence in Intellectual
     Property Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Sarah R. W.  Rajec
IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY, THERE WILL BE AN 
AWARDS RECEPTION AT THE LAW SCHOOL
FOR ALL MEMBERS OF THE CLASS OF 2019, THEIR FAMILIES, AND FRIENDS.
LAW JOURNALS
William & Mary Environmental Law and Policy Review
       Award for Excellence in Scholarship - Best Note.. . . . . . Professor Linda A. Malone
William & Mary Bill of Rights Journal  
      Thomas Jefferson Prize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor McSweeney
William & Mary Business Law Review
      Best Student Note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Aaron P. Bruhl
William & Mary Business Law Review
      Outstanding Member. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Bruhl
William & Mary Journal of Race, Gender & Social Justice
      Best Student Note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Hamilton
William & Mary Journal of Race, Gender & Social Justice
      Outstanding Member. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Hamilton 
William and Mary Law Review Best Student Note. . . . . . . . . Professor Oman 
PROFESSIONALISM AWARDS
Gambrell Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Anna Chason
Spong Professionalism Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Anna Chason
SERVICE AWARDS
Dean’s Certificates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Benjamin Ewell Awards.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
BLSA Achievements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Clinical Legal Education Association  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Roberts
      Outstanding Student Award
George Wythe Society Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel Urena ’19
Honor Council Recognition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
Alexandra M. Mays ’19
Special Education Advocacy Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Christina M. Jones
Student Bar Association Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alyssa L. Kaiser ’19
Rebecca K. Jaeger ’20
Presidential Management Fellowship Finalists. . . . . . . . . . . Dean Robert E. Kaplan
William & Mary Public Service Awards. . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Kaplan
Closing Remarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Douglas
